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Архітектурно-історичний довідник присвячується 150-річчю зі дня народження видатного архітектора – академіка архітектури, заслуженого діяча мистецтв УРСР, дійсного члена Академії архітектури СРСР – Бекетова Олексія Миколайовича.
Довідник містить коротку біографію видатного діяча України, архітектурна діяльність якого сприяла створенню неповторного архітектурного обличчя Харкова.
В довіднику надаються архітектурно-історичні данні з історії виникнення вулиці Дарвіна у Харкові з кінця XIX століття до середини XX. На цій вулиці знаходяться чотири будівлі побудовані по проектах О.М. Бекетова, а також родинний будинок, де архітектор прожив до останніх днів. 
Стаття доктора архіт. професора С.О. Шубович з аналізом архітектурного ландшафту ансамблю вулиці Дарвіна та описи пам’яток архітектури дають можливість по новому осмислити архітектурну спадщину історичного центру Харкова. Матеріал довідника містить також роботи студентів кафедри архітектурного моніторингу міського середовища.
Архітектурно-історичний довідник рекомендовано студентам-архітекторам та усім, кому не байдуже архітектурно-просторове середовище рідного міста та його збереження.
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